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Все выше перечисленные резервы, при их освоении дают положительный эффект. Однако стоимость 
кормов и их качество является более существенным фактором формирования фактической себестоимости 
продукции животноводства. Причем качество кормов имеет решающее значение, чем их стоимость. Можно 
кормить животных дорогими кормами (зерном), но плохого качества (потеря части переваримого протеина в 
процессе хранения), а можно кормить недорогими и хорошего качества — результат будет разным. Поэтому, 
при составлении сбалансированных рационов кормления животных следует учитывать и качество, и стои-
мость кормов. Корма как статья затрат, среди остальных статей затрат на производство продукции животно-
водства, занимают значительный удельный вес от 25% до 60% в зависимости от подвида отрасли животно-
водства. С другой стороны корма - это переменные затраты для животноводства. А сокращение этих затрат 
дает наиболее значительный экономический эффект в краткосрочной перспективе, чем сокращение посто-
янной их части. 
Таким образом, путем снижения уровня затрат в кормопроизводстве можно значительно повысить эко-
номическую эффективность производства продукции животноводства и закрепить положительные тенден-
ции экономического развития данной отрасли. Особенная значимость этого подхода проявляется на фоне 
актуального, на сегодняшний день, удорожания энергоносителей, когда основное внимание уделяется со-
кращению материало- и энергоемкости производства. 
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Международная интеграция - это наивысшая на сегодня ступень интернационализации хозяйственной 
жизни, когда нарастающая экономическая взаимозависимость двух или нескольких стран переходит в сра-
щивание национальных рынков товаров, услуг, капиталов и рабочей силы и формирование целостного по-
лигосударственного социально-экономического организма с единой валютно-финансовой системой, единой 
в основном правовой системой и теснейшей координацией внутри- и внешнеэкономической политики госу-
дарств-членов. 
Проникнуть в высокотехнологичный сектор мирового рынка очень сложно. Поэтому разные фирмы соз-
дают соответствующие международные альянсы (научные, производственные, сбытовые), ТНК и ФПГ. Уча-
стие в таких альянсах - это, прежде всего доступ к инвестициям, возможность продвижения на новые рын-
ки, приобретение навыков управления и опыта работы в рыночных условиях, причем выходящих за нацио-
нальные границы. 
Транснационализация производства и капитала стала, сегодня, не только непосредственным условием 
функционирования и развития предприятий в современных условиях, но и фактором, определяющим в из-
вестной мере темпы и пропорции развития любой экономической системы хозяйства. 
Показателем интегрированности страны в мировую экономику является число штаб-квартир "материн-
ских" корпораций и филиалов иностранных компаний. В Европе число штаб-квартир составляет 44922, ино-
странных филиалов- 218651. В маленькой Эстонии находится 351 "материнских" корпораций и 2858 ино-
странных филиалов, Польше - 58 и 14469, в Литве - 237 и 2877, Латвии - 15 и 530 соответственно. Почувст-
вуйте разницу: наша страна является домом всего для 3 корпораций. У нас работает 39 филиалов иностран-
ных ТНК. Можно подумать, что мы живем не в центре Европы, а где-то за Полярным кругом, где свирепст-
вуют морозы и вьюги. 
Серьезное влияние на создание высокотехнологичных производств оказывают российские ТНК в облас-
ти нефтепереработки. В то же время большинство зарубежных ТНК не спешат открывать в нашей стране 
производства, а занимаются преимущественно продажей своей продукции, производимой за рубежом, что 
порождает трудности в приобщении Беларуси к мировым научно-техническим достижениям. 
Глобализация мировой экономики вызывает необходимость организованно-управленческой и техноло-
гической модернизации промышленности с целью создания комплекса транснациональных корпораций с 
Беларусью в качестве страны базирования. Необходимость появления белорусских ТНК можно объяснить 
стремлением крупных отечественных предприятий выстоять в конкурентной борьбе в международном мас-
штабе. Лидером среди предприятий Беларуси, по формированию транснациональной хозяйственной струк-
туры является Минский тракторный завод (МТЗ). На предприятии планируется организовать заводы по 
сборке тракторов в европейской части России, где наиболее развито земледелие. МАЗ осуществляет меро-
приятия по создание совместного предприятия в Украине, также планируется создание совместных сбороч-
ных предприятий в Китае и Вьетнаме, начата реализация мероприятий по строительству сборочного произ-
водства в Аргентине. А ПО "БелАЗ" начало сотрудничество в рамках сборочного СП в Китае, которое бу-
дет расширяться. 
Что же касается интернационализации деятельности других предприятий Республики Беларусь, то для 






жительные примеры, подтверждающие возможность постепенного завоевания западного рынка через раз-
личные формы организации экспорта. Так, Белорусский металлургический завод (БМЗ) через процесс инно-
ваций, выпуск высокотехнологичной металлопродукции завоевал монопольное положение на внутреннем 
рынке и рынке России. Созданы совместно с иностранными партнерами предприятия на территории Запад-
ной Европы, предприятие организовало товаропроводящую сеть в Северной Америке, принято решение о 
создании совместного предприятия в Китае с целью освоения через него рынков Юго-Восточной Азии. 
Формирование отечественных ТНК позволит более успешно преодолевать многочисленные торговые и 
политические барьеры. Взамен традиционного экспорта, который наталкивается на многочисленные тамо-
женно-тарифные препятствия, белорусские предприятия смогут использовать дочерние зарубежные компа-
нии в качестве своего внешнего плацдарма внутри таможенной территории других стран, с которого они 
могут беспрепятственно проникать на их внутренние рынки. 
Так же следует воспользоваться ресурсами, поддержкой и влиянием мировых ТНК. Они вездесущи, вы-
сокотехнологичны, легко пробивают национальные границы и прекрасно знают условия работы во всем ми-
ре. BP, Royal Dutch и ExxonMobil и с десяток других ТНК могли бы стать нашими платформами в нефтяном 
и химическом секторах. Citigroup, UBS, JP Morgan Chase и другие лидеры банковского сектора - лучшие 
партнеры по созданию современной финансовой системы. Procter Gamble, Altria Group, Johnson Johnson, 
Nestle или Unilever и другие - проводники в мир товаров для дома и продуктов питания. 
Разделение труда внутри ТНК складывается так, что производство переносится в страны с наименьшими 
издержками, высокими гарантиями качества и прав собственности. И здесь может быть ниша Беларуси. Со-
всем не обязательно производить продукт от начала до конца. Достаточно делать некий компонент или узел, 
но не поштучно, а в масштабе миллионов, десятков миллионов штук. 
Но, всего этого не добиться, пока не будет элементарных стандартов бухучета, аудита и норм защиты 
прав собственности, понятных ТНК. 
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Производство мяса и мясной продукции является традиционным для Беларуси. Однако в условиях ры-
ночной экономики предприятия функционируют в условиях неопределенности, осуществляют рискованную 
деятельность. 
Мясная промышленность Республики Беларусь представляет собой крупную индустриальную отрасль 
пищевой промышленности с мощной материально-технической базой, вырабатывающую широкий ассорти-
мент продукции. По состоянию на 01.01.2007 года (по данным РУП "Институт мясо-молочной промышлен-
ности") переработкой скота и производством мясной продукции в Республике Беларусь занимаются 380 
субъектов хозяйствования, различных по статусу, технической оснащенности, специализации: мясокомби-
наты- 26 (входят в систему Минсельхозпрода РБ); потребкооперация — 169; малые цеха сельхозорганиза-
ций- 82; цеха других субъектов- 105. Среднесписочная численность работников в 1-ом полугодии 2007 
года составляла 21,8 тыс. человек. Предприятиями мясной промышленности производится 30,4% общего 
объема продукции пищевой промышленности. 
Используя методику SWOT-анализа, выявим основные положительные и отрицательные моменты разви-
тия отрасли, определим сильные и слабые стороны, угрозы и возможности. Если рассматривать мясоперера-
батывающую промышленность как единую органичную систему, включающую субъектов хозяйствования, 
которые осуществляют промышленную переработку мясного сырья, то можно выделить черты внешней и 
внутренней среды, присущие непосредственно всей системе, и в каждой из них — положительные и отрица-
тельные стороны. SWOT-анализ проведем по восьми факторам риска, оказывающим наиболее значительное 
влияние на внешнюю и внутреннюю среду деятельности мясокомбинатов. 
В таблице приведена итоговая матрица результатов SWOT-анализа мясоперерабатывающей промышлен-
ности РБ. 
По результатам SWOT-анализа можно сделать вывод, что мясоперерабатывающая отрасль Республики 
Беларусь обладает большим экономическим, производственным, инновационным потенциалом. Кроме того, 
на данном этапе создаются необходимые условия для развития комплекса, повышения эффективности ис-
пользования его потенциала и обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции, как со сторо-
ны государства, так и со стороны непосредственно самих субъектов хозяйствования. Нарастающими темпа-
ми осуществляется техническое и технологическое переоснащение предприятий мясной отрасли, что позво-
ляет осваивать производство новых видов продукции, увеличивать сроки ее годности, повышает конкурен-
тоспособность, снижает затраты энергоресурсов, повышает качество. 
Таблица. Итоговая матрица результатов SWOT-анализа мясоперерабатывающей промышленности РБ 
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